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contradictorias. Cuando la discusión contemporánea sobre esta realidad so-
cial no oscila entre el Estado y el mercado, se abandona a la utopía. Esto sig-
nifica entender a la sociedad civil en sentido negativo, es decir, en contraposi-
ción con estos centros de poder. Detrás de este trilema de la organización so-
cial se esconde un profundo pesimismo ante la vitalidad del hombre y de la so-
ciedad. Una aproximación antropológica a esa realidad permite superar la tri-
cotomía de la compleja problemática social en la que nos encontramos. Este
esfuerzo sólo es posible si el “approach” que ilumina esta problemática es
abierto a la dimensión trascendental tanto del hombre como de su manifesta-
ción en la sociedad. Por ser una continuación del pensamiento de Polo, este li-
bro no sólo es de interés para todo aquél que encuentre relevante el pensa-
miento del filósofo español, sino también para aquel interesado en funda-
mentar antropológicamente la teoría de la acción, la sociología familiar, el tra-
bajo universitario y la teoría de las organizaciones. Sin embargo, es de interés
sobre todo para padres, profesores y empresarios que son los principales agen-




En el nº 40 de la revista en red Miscelanea Poliana (2013) aparecen publicados
los siguientes escritos de los autores que se indican a continuación: Urbano
Ferrer: “Expresiones del principio de identidad“; Ignacio Falgueras: “El prin-
cipio de causalidad”; Gabriel Martí: “El ser del espíritu y la libertad trascen-
dental”; Blanca Castilla: “Noción de persona y antropología trascendental”;
Javier Rospigliosi: “Educar para imprevistos”; Julián Calderón: “Notas perso-
nales sobre el ser de los objetos matemáticos”.
***
En 2013 se celebró en Madrid la III Jornada de AEDOS sobre el pensamiento
de Leonardo Polo en torno al tema ‘Filosofía y economía’. Las intervencio-
nes fueron, por este orden, las siguientes: Juan A. García González “La eco-
nomía en la filosofía de Polo”; Juan Fernando Sellés: “Nueve consejos para el
directivo de empresa”; Ignacio Falgueras Salinas e Ignacio Falgueras Sorau-
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ren: “La posible y dispar ayuda mutua entre filosofía y economía, en relación
con algunos problemas básicos de la teoría económica en la actualidad”; Juan
Antonio Moreno Urbaneja: “Economía de iniciativa frente a economía pro-
gramada”. Estos estudios aparecen publicados en el nº 42 de Miscelanea Poliana
(2013), a los que se agregan el texto de Pablo Ferreiro “Leonardo Polo en diá-
logo con los empresarios” y la traducción al polaco por parte de Marcin Ko-
pe  del texto de Polo “Los límites del subjetivismo” (Granice subiektywizmu). 
***
En Miscelanea Poliana nº 43 se han publicado los siguientes trabajos de estos
autores: “La construcción del método jurisprudencial” de D. Castañeda; “¿Es
aplicable la categoría kantiana de causa a la libertad?” de U. Ferrer; “La uni-
dad del ser y la coexistencia humana” de J. A. García; “La tensión afirmativa
de las direcciones del método” de F. Haya; “Introduction to Leonardo Polo’s
Philosophical Motivation” de J. Branya, y la traducción inglesa del “Preface
to Trascendental Anthropology, v. I”, de L. Polo. 
***
En el nº 44 de Miscelanea Poliana el Profesor Ignacio Falgueras ha publicado
estos dos trabajos teológicos: “Y en el Espíritu Santo, Señor” y “Fuerte es el
amor como la muerte”. 
***
En el nº 45 de dicha revista Rafael Vives Fos ha publicado su trabajo de In-
vestigación La realidad de Dios según Leonardo Polo.  
***
Ángel Luis González leyó este año la solemne Lección Inaugural del curso
2013–14 en el Aula Magna del Edificio Central de la Universidad de Navarra.
La lectura consistió en una versión abreviada de 8 folios de su Lección Ma-
gistral publicada bajo el título Persona, libertad y don, Universidad de Navarra,
2013, y que consta de 57 páginas. En ella se cita a Polo con frecuencia, así
como a algunos de los conocedores de su pensamiento: I. Falgueras, J. A. Gar-
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cía, F. Haya, E. Moros, J. F. Sellés, J. J. Padial, etc. En ella se tiene en cuenta
asimismo el pensamiento de Polo sobre el tema del amor donal. 
***
Juan José Sanguineti, profesor de la Universidad de la Sancta Croce de Roma
dictó un curso de Licenciatura en la Facultad de Filosofía de dicha universidad,
en el segundo semestre del año académico 2012–2013, sobre “Il metodo della
metafisica: dall’oggettività all’essere”. El curso estuvo basado en buena me-
dida sobre la valoración que hace Polo de la historia de la metafísica, inclu-
yendo así una breve introducción a sus tesis filosóficas.
***
En Strathmore University, Nairobi (Kenya) se celebró el 22 de marzo de 2013
el  Symposium on Leonardo Polo’s Philosophy como homenaje tras su fallecimiento.
John Branya abrió el simposio con un resumen de la vida y obra de Leonardo
Polo, seguido por el testimonio personal de la Profesora Christine Gichure que
atendió uno de los cursos de doctorado de D. Leonardo en 1991. A continuación
John Branya analizó los motivos centrales de la motivación filosófica de Leo-
nardo Polo haciendo uso de la traducción del Prólogo del primer volumen de su
Antropología transcendental. El simposio lo cerró el Dr. Alfonso Díaz con sus in-
teresantes y emotivos recuerdos de sus conversaciones con D. Leonardo. 
La presentación del resumen biográfico de Leonardo Polo se puede ver
en http://www.leonardopolo.net/video/LEONARDO%20POLO.swf. 
El análisis de la motivación filosófica de D. Leonardo y la traducción del
Prólogo al primer volumen de la Antropología trascendental están publicados en
el número 43 de Miscelanea Poliana, accesible en:
http://www.leonardopolo.net/revista/mp43.htm#Ingles.
***
John Branya, Profesor de Strathmore University, Nairobi (Kenia), presentó
un trabajo en el XXIII Congreso Mundial de Filosofía que tuvo lugar en Ate-
nas del 4 al 10 de agosto con el título “Transcendental Approach to Happi-
ness”. En el compara brevemente el enfoque de los niveles de felicidad de Ro-
bert Spitzer en su libro Healing the Culture, el enfoque psicológico de Abra-
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ham Masslow y su jerarquía de necesidades, y el enfoque profundo de Leo-
nardo Polo. Branya sugiere que los tres enfoques son complementarios y que
la Antropología transcendental de Leonardo Polo puede ofrecer fundamentación
a los enfoques de Spitzer y Masslow. El trabajo será publicado en el número de
octubre de Miscelanea Poliana y la presentación en www.leonardopolo.net.
***
El 9 de marzo de 2013, a un mes de la muerte de Leonardo Polo, se ha fun-
dado el “Leonardo Polo Institute of Philosophy” con sede en Chicago, IL,
USA. (www.leonardopoloinstitute.org). Este instituto busca promover la obra
y pensamiento de Polo en el mundo angloparlante. Sus principales objetivos
son: 1) traducir la obra de Polo al inglés; 2) publicar estudios y trabajos intro-
ductorios al pensamiento de Polo para comunidad académica de habla inglesa;
3) organizar seminarios y congresos que permitan formar una red de acadé-
micos interesados en el pensamiento de Polo; 4) y colaborar con universidades
e institutos en Estados Unidos y España para promover el intercambio acadé-
mico. Siendo estos objetivos tan ambiciosos el Comité Directivo agradece la
colaboración voluntaria de cualquiera que se identifique con ellos.
Actualmente este Instituto ha puesto en marcha las siguientes traduccio-
nes de artículos y libros del inglés: “La amistad en Aristóteles”, “El profesor
universitario”, “¿Por qué una antropología trascendental?”, Antropología tras-
cendental, I. La persona humana, Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la edu-
cación. También se ha confeccionado un Blog para que el equipo de traducto-
res y la comunidad en general puedan discutir y unificar criterios de traduc-
ción. En la misma línea se ha publicado en la página web un Diccionario de
traducciones. Además el Instituto cuenta con un Newsletter y en su página
web se pueden encontrar una breve introducción al pensamiento de Polo, una
Biografía Intelectual y los proyectos en marcha. 
***
Los profesores Rodríguez–Sedano, A.,  y Vargas, A. I., han publicado el artí-
culo “La familia a la luz del carácter personal, desde la propuesta de los tras-
cendentales de Leonardo Polo”, Estudios sobre Educación, 25 (2013) 49–67. 
***
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Se ha creado un canal de YouTube denominado “Filosofía para inconformes”,
donde se incluyen videos sobre conferencias, cursos y seminarios sobre el pen-
samiento de Leonardo Polo. Se puede acceder al canal y a sus contenidos en
esta dirección web: 
www.youtube.com/channel/UCtHzY2S3B7p6DibSj_FHYTg/videos 
Entre sus contenidos se encuentran: 
1) Seminario sobre la Filosofía de Leonardo Polo impartido por Juan
Agustín García González en 3 Sesiones. El Seminario se llevó a cabo del 3 al
12 de julio de 2012 en la Universidad de Málaga organizado por el Instituto de
Estudios Filosóficos Leonardo Polo IEFLP.
2) Curso breve de teoría del conocimiento impartido por Juan Fernando
Sellés Dauder en 6 Lecciones. Se llevó a cabo en agosto de 2012 en la Uni-
versidad de Navarra. 3) III Jornada sobre la Obra de Leonardo Polo: Filoso-
fía y Economía organizada por AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doc-
trina Social de la Iglesia) y por el IEFLP (Instituto de Estudios Filosóficos Le-
onardo Polo de Málaga) en el Colegio Mayor San Pablo CEU en Madrid, Es-
paña el 26 de enero de 2013.
***
Urbano Ferrer impartió un Seminario el 16 de Marzo en el Instituto Juan Pa-
blo II de Madrid por invitación del Profesor Juan Manuel Burgos que trató
sobre La Antropología trascendental de L. Polo.
***
Carlos Ortiz de Landázuri leyó la comunicación “La Ontología hoy. ¿Crisis de
redundancia o autoinmunidad frente a la crisis? Apel y Polo frente a Heideg-
ger”, en el las L Reuniones filosóficas de la Universidad de Navarra (10–X–2013).
***
El Profesor Juan Assirio de la Universidad Austral de Argentina defendió su
Trabajo de Investigación en dicha institución académica sobre Persona y rela-
ción. Filiación y paternidad en la perspectiva de Leonardo Polo, bajo la dirección de
Juan Fernando Sellés.
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***
El Profesor José Roberto Rojas de la Universidad Panamericana, sede Gua-
dalajara, presentó su Trabajo Fin de Master en el Instituto de Ciencias para la
Familia de la Universidad de Navarra que lleva por título: Algunas aportacio-
nes para la educación desde las dualidades de la persona según Leonardo Polo. Su di-
rector fue Juan Fernando Sellés.
***
El Profesor John Branya de Strathmore University de Kenia defendió, bajo la
codirección de John Shaw y J. F. Sellés, su Trabajo de Investigación en esa uni-
versidad titulado The synderesis according to Leonardo Polo as the foundation of a
personalistic Ethics. 
***
La profesora peruana Mari Carmen Barbosa de la limeña Universidad Sedes
Sapientiae defendió su trabajo de Investigación, dirigido por el profesor J. F.
Sellés, en la Universidad de Navarra con el título La noción de ‘alma’ según 
Leonardo Polo. 
***
La Profesora Dolly Arancibia de la Universidad Nacional de San Juan, Ar-
gentina, defendió en el Departamento de Educación de la Universidad de Na-
varra su Trabajo de Investigación titulado El rol educativo de la libertad en la an-
tropología trascendental de Leonardo Polo. Sus codirectores fueron Alfredo Ro-
dríguez Sedano y Juan Fernando Sellés, ambos de la Universidad de Navarra. 
***
Mayte Dassoy Mut ha defendido el Trabajo de Investigación titulado Educar:
ayudar a crecer, según la propuesta de Leonardo Polo Barrena, en la Universitat de
les Illes Balears. Su director ha sido Alfredo Rodríguez Sedano, de la Univer-
sidad de Navarra. 
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***
La profesora argentina Silvia Martino, de la Universidad Austral defendió su
Trabajo de Investigación en el Instituto de Empresa y Humanismo de la Uni-
versidad de Navarra. Lleva por título La formación transversal antropológica y
ética de docentes y alumnos en  las facultades económicas y empresariales de cara al
desarrollo social en Latinoamérica. Una propuesta de contenidos desde el pensamiento
de L. Polo. Sus codirectores fueron Conchita Naval y Juan Fernando Sellés,
ambos de la Universidad de Navarra. 
***
J.F. Sellés ha publicado los siguientes artículos en los que investiga diversas face-
tas de la filosofía de Leonardo Polo: “El intelecto agente como acto de ser per-
sonal”, Logos. Anales del Seminario de Metafísica, 45 (2012) 35–63; “Si las distin-
ciones reales y cognoscitivas son jerárquicas”, Humanidades, X/1 (2010) 153–179;
“Del amor personal humano al divino. Un estudio desde la antropología tras-
cendental de L. Polo”. Veritas (Valparaíso, Chile), 28 (2013) 85–111; “Revisión
de la teoría reflexiva del conocer humano”, Sapientia, LXIX/233 (2013) 67–95.
***
Genara Castillo, Profesora de la Universidad de Piura (Perú) ha publicado el
artículo “La normalidad afectiva en la educación de los hijos”, Estudios sobre
Educación, 25 (2013) 151–166. Presentó asimismo la ponencia “Plexo social y
Persona humana (Heidegger desde Polo)” en el XIV Congreso Nacional de
Filosofía, “Reconocimiento, justicia y exclusión”, Lima, UNMSM, 19 al 23
de agosto de 2013. En él se dice que Polo considera que Heidegger es uno de
los filósofos claves del s. XX y que entenderlo conlleva comprender a Hegel y
gran parte de la filosofía moderna. De acuerdo con esto, la presente ponencia
va en la línea de un diálogo (como es el estilo poliano) con el filósofo alemán
respecto del tema del plexo social tal como Heidegger lo plantea para sor-
prender ahí mismo a la persona (aporte poliano) en un nivel irreductible y tras-
cendental, encontrándose reveladoras coincidencias y diferencias en sus res-
pectivos planteamientos que permiten esclarecer la exclusión.
***
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Silvia Martino, profesora de la Universidad Austral de Argentina ha publicado
el artículo “La empresa en busca de la innovación y el emprendimiento” en la
revista Management Herald, 3–8–2013, 5 páginas. 
***
Germán Scalzo ha publicado una reseña del libro de Polo Filosofía y economía
en la revista Empresa y Humanismo, XVI/2 (2013) 105–108.
***
Francisco Molina ha confeccionado un Blog de estudio sobre la sindéresis se-
gún el planteamiento de Leonardo Polo. En él siguen multiplicándose las en-
tradas, que son breves, y se glosan frases o artículos. Su dirección es: habito-
desinderesis.blogspot.com
***
Existe un Blog titulado “Preguntas polianas”, que tiene como sede la capital de
la República democrática del Congo, Kinshasa. Desde 2008, cada día, su di-
rector, que firma con el pseudónimo Joseph Kabamba, se hace una pregunta e
intenta responderla inspirándose en la filosofía de Leonardo Polo. Se puede
entablar contacto con él a través del mail: donnersansperdre@gmail.com. Ante
la dificultad de la filosofía de Polo, en especial para los no iniciados, el direc-
tor se propuso ir intentando aclarar diversas nociones al ritmo de sus lecturas.
Luego pensó que publicando las respuestas en un blog, y con el sistema de eti-
quetas, sería aún más asequible comprender la filosofía poliana. La dirección
del Blog es: preguntaspolianas.blogspot.com.
***
El profesor J.I. Murillo junto con J. Benacer ha publicado el artículo “Pro-
ducción, naturaleza y persona. La construcción de un mundo para el hombre”,
en la revista Pensamiento y cultura, 15/1 (2012), 74-87.
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